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198 Besprechungen 
Rivista storica calabrese, Ν. S. III, Numeri 1—2, Gennaio — Giugno 1982. Scritti 
linguistici offerti a Gerhard Rohlfs nonagenario, Reggio Calabria, Deputazione di 
storia patria per la Calabria. 421 S. 
Salvatore Gemelli eröffnet den Band, der ein Vorwort von Maria Mariotti sowie 23 
meist linguistische Beiträge vereinigt, mit einer biographischen Skizze der sich über 
mehr als 60 Jahre erstreckenden Dialektaufnahmen von Gerhard Rohlfs in Kalabrien. 
Er macht deutlich, daß diese sprachwissenschaftlichen 'Grabungen' unfreiwillig eine 
politische Dimension erhielten: sie wurden zu einem Faktor im wiederentstehenden 
Selbstbewußtsein der griechischen Minderheit Untcritaliens (36 f.). 
Beinahe zwei Drittel der Aufsätze sind Süditalien, insbesondere Kalabrien gewidmet, 
vier davon den italogriechischen Mundarten. Antonio Piromalli, Insegnamenti linguistici 
di Gerhard Rohlfs (339—347), und Anastasius Karanastasis Alcuni nuovi dorismi nei 
dialetti greci dell'Italia meridionale (147—1 50), sprechen sich für Rohlfs' These von der 
italogriechischen Kontinuität aus, ersterer gestützt auf historische (archäologische) und 
(top)onomastische Argumente, letzterer auf sieben, von Rohlfs noch nicht genannte lexi­
kalische Dorismen. Willem J. Aerts, Some remarks on geminate (double consonant) preser­
vation in modern Greek peripheral dialects. South Italian and Cypriotic (57—64), versucht 
ein Argument — wenngleich ohnehin nicht das schlagkräftigste — der präbyzantini­
schen Gräzität zu entkräften: die Geminaten könnten, so wie er es für die zypriotischen 
Maa. zu beweisen versucht, sekundäre Entwicklungen aus "post-koine times" (62) sein. 
Mit der eigenständigen Struktur ("ricca e stabile", 371) des Verbalaspekts der italogrie­
chischen Maa. befaßt sich Stan Scott (367—371). Italogriechische Sprachkontakte 
unter 'umgekehrten Vorzeichen' sind Gegenstand von Manlio Cortelazzo, Appunti 
lessicali italo-greci (79—86); er führt eine Reihe problematischer griechischer Dialekt­
wörter auf venezianische bzw. genuesische Entlehnungen zurück. Bisweilen scheint das 
Venezianische, die Hauptquelle der griechischen Italianismen, auch Wörter anderer it. 
Dialekte vermittelt zu haben, so im Fall des elb. und livorn. patatucca/-o 'soprabito ο 
cappotto di panno grosso', dem ein laut- und bedeutungsgleiches Pendant auf Thera 
und Lesbos entspricht (83 f.). Eine mögliche italienische Etymologie (gr. πετσί 'Leder') 
diskutiert auch Giuseppe Spadaro (373—396). Ferner befassen sich zwei kürzere 
philologische Kommentare von Olimpio Musso (AgazJa e un passo dell' * Eracle' 
euripideo, 319—324) und Antonio Zumbo (Schol. Ambr. ad Opp. Hall. 1. 623, 
417—420) mit dem Griechischen. 
Auch der romanistischc Teil vereinigt thematisch weitgestreute Arbeiten. Vier Arti­
kel bieten onomastisches Material, drei davon für Kalabrien, Rocco Liberti (Toponimi 
secenteschi nella diocesi di Oppido, 1 51 —168), Domenico Minuto {Indice degli antropo­
nimi e dei toponimi dal ms. delle visite pastorali di Möns. Contestabili Vescovo di Bova [sec. 
XVIII ex.], 185—278) und Gustavo Valente (Soprannomi personali della Calabria 
cosentina dei secoli XVI—XIX, 397—416). Die beilunesischen Toponyma Tovto und 
Val de Tól führt Valentino de Marchi (131 —133) auf Ableitungen des Typs 
T O F E T U M und TOFULUS zu TOFUS zurück1. 
1 Beide Ortsnamen wären also klar vom fass. Appellativum todl, bzw. alem. Tobel/ 
Dobel < T O V A L E zu TUBUS zu trennen. 
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Snychronisch beschreibende Beiträge süditalienischer Maa. liefern Paul Rentrop und 
Marcello De Giovanni. Rentrop (3 5 5— 366) wendet das von Rohlfs entwickelte Ver­
fahren des Sprichwortvergleichs auf die Ortsdialekte von zwei lukanischen, sechs 
kalabrischen sowie drei Gemeinden des Salento an. Auch kulturhistorisch interessant ist 
der Aufsatz Angloamericanismi nei dialetti medioadriatici (87—1 30). Für die in 64 Ort­
schaften hauptsächlich der Abbruzzen und des Molise erhobenen Amerikanismen (das 
Register nennt 148 Lemmata) werden familiäre Kontakte zwischen Auswanderern und 
verbliebenen Familien und die in den letzten 20 Jahren doch massive Rückwanderung 
verantwortlich gemacht (87). Die phonetisch meist angeglichenen Entlehnungen 
"rivelano i tratti significativi di una modesta condizione umana e di una ancora più 
modesta vita di relazione sociale, che sono dominate dalla preoccupazione del lavoro e 
dal soddisfacimento di primarie esigenze esistenziali" (115). Die genannten Amerikanis­
men sind auch im elementaren Alltagsvokabular der Sprecher durchaus verwurzelt (cf. 
sicco < engl, sick; sorta < engl, shirt etc.); manche bisher dunkle Etymologie findet eine 
plausible Erklärung (cf. ndoëccé 'canale' < am.engl, notch; 111). Der u. E. sehr ge­
lungene Artikel wird durch die Klarstellung einiger zweifelhafter Fälle abgerundet 
(strittëlë 'vicolo' nicht zu Street, sondern zu stretto etc.; 113). Einen Beitrag zur dia-
chronen Perspektive des Kalabrischen leistet die neue Edition eines frühen (1478) Inku­
nabeldrucks aus Cosenza durch Franco Mosino: 'Canzoni per la morte di donnu Errico de 
Ragona' die loanne Maurello. Testo e glossario (279—318). Das sich anschließende 
Glossar (293—318) versteht sich als Teil eines Dizionario del calabrese antico (sec. 
XV), den der Verf. in Aussicht stellt (293). 
Den Linguisten weniger als den Historiker sprechen die drei Dokumente der Jahre 
1513/1515 an, die Cesare Calofemmina zugänglich macht (69—74). Sie belegen auf­
grund neuer Steuerfestlegungen für zwei kalabrische Dörfer, daß die 1511 von Ferdi­
nand dem Katholischen dekretierte Vertreibung der Juden aus dem Königreich Neapel 
auch für die konvertierten "cristiani novelli" galt. 
Nicht ausschließlich das Süditalienische betreffend, wenngleich vorwiegend italani-
stischer Natur sind die Artikel von Giuliano Bonfante, Giovan Battista Pellegrini und 
Vittore Pisani. Die beiden letztgenannten diskutieren umstrittene Etymologien. Pelle­
grini (Notereile etimologiche arabo-italiane, 32 5 — 338) nennt unter anderem regelrechte 
Wanderwörter mit verwickelter Entlehnungsgeschichte (330 f.). Wir erwähnen die 
Erklärung von buzzo 'pancia' als Rückbildung von busecca/busecchia 'trippa' zu einem 
vul.arab. bü-zaqq (328). Vittore Pisani (Noterelle lessicologiche; 349—354) gibt 
Lösungsvorschläge für einige dunkle it. und fr. Wörter. Für it. valigia etwa schlägt er 
(3 50) eine -tlia Derivation zu baiulus 'facchino' vor, wobei ihm die phonetische Schwie­
rigkeit b- > ν- bewußt ist. Das Entlehnungsverhältnis fr. valise vs it. valigia läßt er 
offen. Interessant auch die Herleitung fr. tirerI'it. tirare mit sproßvokalischem < 
*trare < trahere2. Mit dem it. Wortakzent im allgemeinen, dem "brutto vizio degl'italia­
ni di non segnare l'accento sulle sdrucciole" (66) und den it. Wörtern mit griechischer 
Tonstelle im besonderen befaßt sich Giuliano Bonfante (65—67). Den Akzenttyp 
2 Guiraud {Dictionnaire des etymologies obscures, Paris, Payot, 1982, 504), der aller­
größte Zurückhaltung bei der Annahme germ. Etyma übt, führt tirer dagegen, ebenso 
wie FEW XVII, 32 5, auf germ. *têri zurück. 
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Lombardia (vs Romagna) führt er auf den Einfluß des byzantinischen Griechischen 
Ravennas oder (?) des Südens zurück. Sollten die Betonungsdubletten wirklich unab­
hängig vom parallelen fr. Typ Bretagne vs Normandie sein3? 
Ganz aus dem Rahmen der bisher genannten Themenbereiche fällt Laure Malaparts 
Untersuchung^ propos des cartes 'Fraise', 'Framboise*. 'Mûre' et 'Myrtille' dans les atlas 
linguistiques de la France (169—184). In onomasiologischer und semasiologischer Sicht 
stellt die Verf. die "confusions" zwischen den vier Ausdrücken dar4. 
Der Band bringt also durchaus lesenswerte Artikel; etwas mehr inhaltliche Geschlos­
senheit indes hätte ihn gewiß ansprechender werden lassen. Auch die zahlreichen 
Druckfehler wären vermeidbar gewesen5. 
Mainz Thomas Krefeld 
Ines Loi Corvetto: L'italiano regionale di Sardegna. Bologna: Zanichelli, 1983. 
IV + 244 S. 
Mag auch im Rahmen der Varietätenlinguistik des Italienischen die theoretische Dis­
kussion über die Stellung des Regionalitalienischen und über die Kriterien seiner Diffe­
renzierung von anderen Varietäten noch zu keinen allgemein befriedigenden Resultaten 
geführt haben, die empirischen Untersuchungen haben in den letzten Jahren zahlen­
mäßig zugenommen ; allerdings sind die gewählten Aspekte zum Teil so unterschiedlich, 
daß die Ergebnisse nicht immer leicht vergleichbar sind. I. Loi Corvetto versucht in 
ihrer Arbeit von einer Konzeption auszugehen, die drei Komponenten des sardischen 
Regionalitalienischen vorsieht: 
1. dem jeweiligen lokalen Dialekt entnommene Erscheinungen, 2. aus angrenzenden 
Dialekten stammende und durch subregionales Italienisch vermittelte Züge (die im 
Regionalitalienischen des gesamten Gebiets vorkommen, auch dort also, wo sie im ent­
sprechenden Dialekt fehlen), 3. italienische Elemente, die darauf zurückgehen, daß die 
durch die Entwicklungen innerhalb der italienischen Sprache sich herausbildenden Rea­
lisationsmöglichkeiten in den einzelnen Regionen unterschiedlich ausgenützt werden. 
Das jeweilige Ausgangssystem kann in zweifacher Art auf das Regionalitalienische ein­
wirken, durch direkte Entlehnung oder durch indirekten, im allgemeinen als Folge von 
Hyperkorrektismus sich ergebenden Einfluß. Das Regionalitalienisch wird vom "ita­
liano popolare" dadurch abgegrenzt, daß es nur Züge enthalten soll, die im Normver-
3 Zu ROMANIA vs 4 Ρωμανία zuletzt (aus vornehmlich rumänistischer Sicht): 
Arvinte, Vasile, Roman, romänesc, Romania, Bucureçti, Editura s^ iintifica §i enciclo­
pedica, 1983, 20—34, pass. 
4 Besonders die Heidel- und Preiselbeere sind onomasiologisch dankbare Unter­
suchungsgegenstände. Für das Lad., Friaul. und z. T. auch Bündr. und Obit, zidetzt 
Giovan Battista Pellegrini, Le denominazioni dolomitiche e friulane del 'mirtillo nero' e del 
'mirtillo rosso', in: FS Gossen, Bern/Liège, Francke/Marche Romane, 1976, 
693—714. Er belegt dieselben Verschiebungstypen. 
5 Cf. 14, 39,40,141, 325, 331, 332, 334, 335, 340, 344, 345, 353, 355, 420. 
